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形態素 彼 は 大学 で 勉強 し ます






































オリジナル ひらがな オリジナル辞書追加 ひらがな辞書追加
形態素区切り適合率 97.8 90.7 99.3 97.7
形態素区切り再現率 99.6 98.2 99.8 99.1
品詞適合率 95.4 81.2 97.9 94.5
品詞再現率 97.2 88.0 98.4 95.9
表 3 対象別品詞適合率
オリジナル ひらがな オリジナル辞書追加 ひらがな辞書追加
小説 97.9 80.0 96.8 92.5
毎日新聞 99.9 63.6 99.7 94.7
小学 1年生 86.7 85.8 99.0 98.3
小学 2年生 93.9 88.2 97.3 96.0
小学 3年生 96.6 93.4 97.0 93.6
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